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(%) Proben mit Proben mit 











































































































































Gesamt 37  947  355 37,5
 -  -  -  -
 7
 
Gesamt 21  376 39,9
 7
Gesamt 14  245  113 46,1




















2) Typisierung mittels Hämagglutinationshemmtest (HHT) 
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